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表１　IPV関係終結・継続の決定プロセスに関する説明モデルの比較‌( 土岐・藤森、2014）
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図 1　IPV 関係におけるインベストメント・モデルの概念図
（Rusbult et al.（1998）を基に作成）
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Ⅲ．結果
1．記述統計
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表 2　各変数の平均値、標準偏差、最小値、最大値、得点範囲
??
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????
M SD Min Max
満足度 13.74 8.20 5 41  5? 45
代替策の質 43.44 12.83 12 81  9? 81
投資の程度 30.96 7.40 5 45  5? 45
コミットメント 28.88 10.13 7 58  7? 63
Love 50.62 19.43 11 92 11? 99
Like 39.73 17.30 9 81  9? 81
Inclusion of Others in the Self 5.35 1.79 1 7  1?  7
Trust 50.54 15.14 17 100 17? 119
???? 28.41 7.98 10 50 10? 50
???? 59.04 12.77 21 97 15? 105
Locus of Control 46.72 6.68 23 66 18? 72
?????????????????
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2.　日本語版 IMSの因子分析
????? IMS??????????????????????????????????
????????????????????????4???????????????
??????????? 0.35??????? 2???????????? 22?????
??????????????????????????????????????? 23??
?????????????????????????????????????24??
???????????????????????????? 3? 2?????????
????????? 4?????????? 1???????? 5???1? 5?????
? 2???????? 9???6? 14?????? 3??????? 5???15? 19?
第1因子 第2因子 第3因子 第4因子
 1（満足度） 祐樹との関係に満足感を感じている。 0.75 0.09 0.01 0.16
 2（満足度） 祐樹との関係は、他の人たちの関係に比べてずっと良い。 0.82 0.04 0.02 0.00
 3（満足度） 祐樹との関係は理想に近い。 0.94 -0.04 -0.08 -0.07
 4（満足度） 祐樹との関係は、私を幸せにしてくれる。 0.84 -0.04 0.02 0.08
 5（満足度） 祐樹との関係は、「親しい関係」や「一緒にいる関係」に 0.76 -0.01 0.19 -0.03
 6（代替策） 私がこれから関係を持つかも知れない祐樹以外の人は、
とても魅力的である。
過ごす、自分ひとりで時間を過ごすなど）は、理想に近い。
つきあっていたと思う。
過ごす、自分ひとりで時間を過ごすなど）は、魅力的だ。
「祐樹に代わる関係」でも簡単に満たされる。
簡単に満たされる。
感じを抱けると思う。
一番あてはまりますか。（1： とても質が悪い、9：とても質が良い）
つぎ込んできた。
いて、もし別れたらそれらすべてを失うと思う。
関係にどっぷりつかっている感じがする。
複雑なものになると思う。
多くのものを投資してきた。
関係にとても愛着を感じている。
ように、祐樹との将来に関心が向いている。
私が求めるものを、十分に満たしてくれる。
0.04 0.75 -0.01 0.01
 7（代替策）「祐樹に代わる関係」（別の人とつきあう、友人と時間を -0.14 0.86 0.08 0.20
 8（代替策） 祐樹とつきあっていなければ、他の魅力的な人を見つけて -0.01 0.67 0.22 -0.13
 9（代替策）「祐樹に代わる関係」（別の人とつきあう、友人と時間を -0.18 0.84 0.14 0.04
10（代替策）「親しい関係」や「一緒にいる関係」に私が求めるものは、 0.04 0.67 -0.02 -0.19
11（代替策） 私は、私自身の要求を自分で満たすことができる。 0.13 0.56 -0.09 -0.18
12（代替策） 私の経済的な要求は、私自身か祐樹以外の人たちによって 0.07 0.57 -0.25 0.15
13（代替策） もし祐樹と別れることになったとしても、私は安心で安全な 0.09 0.43 -0.22 -0.03
14（代替策） 全体として、「祐樹に代わる関係」については、どの説明が 0.09 0.65 -0.10 -0.01
15（投資） 別れたら失ってしまう多くのものを、祐樹との関係に -0.02 0.04 0.80 0.02
16（投資） 余暇の過ごし方など、私の生活の多くは祐樹とつながって -0.03 -0.14 0.65 0.16
17（投資） 多くのものを祐樹との関係につぎ込んできたように、祐樹との 0.05 0.01 0.85 -0.06
18（投資） もし祐樹と別れたら、私の友人関係や家族関係は、 0.05 -0.09 0.46 0.09
19（投資） 私が知っている他の人に比べて、私は祐樹との関係に 0.06 0.06 0.76 -0.12
20（コミットメント） 祐樹との関係が長く続いてほしいと思う。 0.04 -0.02 0.12 0.72
21（コミットメント） 祐樹との関係を続けようと決意している。 0.13 0.00 0.13 0.65
24（コミットメント） 私は祐樹ととても強く結ばれていて、祐樹との 0.09 0.05 0.07 0.73
25（コミットメント） 祐樹との関係が永遠に続くことを望んでいる。 -0.02 -0.02 -0.10 0.99
26（コミットメント） 例えば、数年後の祐樹との関係を想像するといった 0.03 -0.01 -0.12 0.82
第2因子「代替策の質」　（α＝. 89）
第3因子「投資の程度」　（α＝. 85）
第4因子「関係へのコミットメント」　（α＝. 91）
第1因子「関係への満足度」　（α＝. 93）
n=265
表 3　日本語版 IMS　探索的因子分析結果
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図 2　日本語版 IMS　確認的因子分析結果
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3．日本語版 IMSの各因子間の重回帰分析
??????????????????? IMS??????????????????
????????IPV????????????????????????IPV????
?????????????????????IPV?????????????????
????????????????????IPV??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? 3???????????????????????????R2? .567, p? .001??
?????????????????????????????????????????
??????? .370?p? .001???? .308?p? .001??? .295?p? .001????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
4．内的整合性（信頼性）の検討
??????????????????? IMS????? Cronbach’s ???????
???????????????? .93??????????? .89???????????
.85????????????????? .91?????????? 3??????????
???????
5．収束的妥当性の検討
????? IMS??????????????????? 3?????? 4???Love, 
Liking, Inclusion of Other in the Self, Trust??? 2????????????? 4??
??????????????? 4??? r ＝ .278? 633?p? .01??????????
?????? 4??? r ＝ –.285? –439?p? .01???????????????? 4
??? r =.329? 574?p? .01???????? ????????????? 4??? r 
=.313? 725?p? .01????????????????
関係への満足度
代替策の質
投資の程度
関係への
コミットメント
.370***
－.308***
.295***
R2=.567***
〈n=265〉
（注：***p<.001）
図 3　IMS尺度　重回帰分析結果（β係数、R2）
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表 4　日本語版 IMSの各因子と親密な関係性の質の 4変数との相関分析
n=265
????
???
????? ?????
????
???????
Liking-Love 尺度
　Love .565** –.439** .574** .725**
　Liking .525** –.297** .411** .556**
Inclusion of Other in the Self .278** –.285** .329** .313**
Trust .633** –.370** .383** .642**
????**p<.01?
6．弁別的妥当性の検証
????? IMS??????????????????? 3?????? 3?????
????????Locus of Control??? 2???????????? 5???????
???? IMS?????????????????????????????????
??Locus of Control??????????????????????????????r 
? .228?p? .01??Locus of Control??????? IMS?????????????
??????????????????????????????r? –.195?p? .01?
–145?p? .01???????????????????
表 5　日本語版 IMSの各因子と個人レベルの特性の 3変数との相関分析
n=265
????
???
????? ?????
????
???????
自尊感情 –.079 .113 –.078 –.041
認知欲求 –.026 –.060 .086 .021
Locus of Control –.195** .228** –.145* –.110
???????*p<.05, **p<.01?
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